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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610415114 VENY TULIP OKTARI 16 17 70.00 0.00 78.00 - - 100.00 49.00 71.00 73.00 71.00 B
2 201710415024 BUNGA SETIOWATI 16 17 71.00 76.00 80.00 - - 100.00 76.00 73.00 74.00 77.00 A-
3 201710415045 RIZKI AL AKBAR 16 17 73.00 73.00 77.00 - - 100.00 74.00 71.00 72.00 76.00 A-
4 201710415047 HANANDA MADIRESTA WIJAYA 16 17 73.00 71.00 80.00 - - 100.00 75.00 73.00 74.00 77.00 A-
5 201710415058 ANISAH ZAHRA AMANY 16 17 73.00 71.00 74.00 - - 100.00 73.00 73.00 76.00 78.00 A-
6 201710415062 MARIO DAKRISMA DJUKIN KOLIN 16 17 0.00 76.00 78.00 - - 100.00 51.00 75.00 74.00 73.00 B+
7 201710415067 RAFI ALFADHILAH 16 17 71.00 71.00 74.00 - - 100.00 72.00 73.00 76.00 77.00 A-
8 201710415070 AFNI NUR AENI 16 17 73.00 75.00 74.00 - - 100.00 74.00 75.00 76.00 78.00 A-
9 201710415077 WINDA LESTARI 16 17 72.00 71.00 78.00 - - 100.00 74.00 73.00 74.00 77.00 A-
10 201710415078 RYAN FADILLAH H. 16 17 71.00 0.00 75.00 - - 100.00 49.00 70.00 73.00 71.00 B
11 201710415081 ASTRI PUSPITA YOLANNI 16 17 74.00 76.00 80.00 - - 100.00 77.00 76.00 74.00 78.00 A-
12 201710415086 AHMAD FAUZI 16 17 71.00 73.00 74.00 - - 100.00 73.00 72.00 76.00 77.00 A-
13 201710415087 IRFAN NOVYANDRA 16 17 70.00 75.00 80.00 - - 100.00 75.00 74.00 74.00 77.00 A-
14 201710415098 RIVALDI 16 17 72.00 71.00 80.00 - - 100.00 74.00 73.00 74.00 77.00 A-
15 201710415125 NIKEN DWI WAHYUNINGTYAS 16 17 71.00 70.00 78.00 - - 100.00 73.00 72.00 73.00 76.00 A-
16 201710415131 ABDUR RACHMAN 16 17 70.00 0.00 75.00 - - 100.00 48.00 72.00 73.00 71.00 B
17 201710415138 SARAH PRISCILIA 16 17 71.00 71.00 77.00 - - 100.00 73.00 72.00 72.00 76.00 A-
18 201710415141 RIFQO SYAFAQOH 16 17 0.00 0.00 77.00 - - 100.00 26.00 72.00 72.00 66.00 B-
19 201710415163 AMELIA PUTRI 16 17 72.00 72.00 78.00 - - 100.00 74.00 74.00 73.00 77.00 A-
20 201710415180 ANGGI TRIMANDA 16 17 74.00 71.00 78.00 - - 100.00 74.00 74.00 73.00 77.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710415181 RINO TRY KRISNADI 16 17 72.00 70.00 77.00 - - 100.00 73.00 73.00 72.00 76.00 A-
22 201710415199 MUHAMMAD RENALDI 16 17 73.00 71.00 78.00 - - 100.00 74.00 72.00 74.00 77.00 A-
23 201710415208 SASKIA HELFIZA RIZALDY 16 17 73.00 71.00 77.00 - - 100.00 74.00 72.00 72.00 76.00 A-
24 201710415210 MARLON NOVEL CHRISTIAN WAKMAN 16 17 73.00 0.00 77.00 - - 100.00 50.00 74.00 72.00 72.00 B+
25 201710415217 AGUSTIN ARIYUDANTI 16 17 74.00 0.00 78.00 - - 100.00 51.00 74.00 73.00 72.00 B+
26 201710415255 SILVA AMALIA 16 17 71.00 73.00 78.00 - - 100.00 74.00 72.00 73.00 76.00 A-
27 201810415076 ADITYA DIMAS HARIONO 16 17 69.00 0.00 72.00 - - 100.00 47.00 71.00 72.00 70.00 B
28 201810415083 GANANG APRILIANTO 16 17 69.00 71.00 72.00 - - 100.00 71.00 73.00 72.00 76.00 A-
29 201810415089 ZAHRA SYIFA HANDOKO 16 17 72.00 71.00 72.00 - - 100.00 72.00 72.00 72.00 75.00 B+
30 201810415103 MUHAMMAD ANDREAN SEPTIANSYAH 16 17 70.00 75.00 72.00 - - 100.00 72.00 73.00 72.00 76.00 A-
31 201810415200 HANIF ZAINUL ARIFIN 16 17 69.00 65.00 75.00 - - 100.00 70.00 74.00 73.00 76.00 A-
32 201810415295 SALSABILA APRILIA SYUKRIANA 16 17 70.00 71.00 75.00 - - 100.00 72.00 70.00 73.00 75.00 B+
33 201810415319 MOCHAMAD DHAFA MADJEGU 16 17 0.00 0.00 75.00 - - 100.00 25.00 73.00 73.00 67.00 B-
34 201910415048 NOTRIA ANDREYANSYAH PUTRA 16 17 71.00 71.00 72.00 - - 100.00 71.00 71.00 72.00 75.00 B+
35 201910415052 SHOHIBUS SHOLEH 16 17 73.00 74.00 78.00 - - 100.00 75.00 73.00 74.00 77.00 A-
36 201910415068 DANDY DWI RAMADHAN 16 17 0.00 73.00 78.00 - - 100.00 50.00 71.00 74.00 72.00 B+
37 201910415086 ROMY MUHAMMAD MALIKI 16 17 72.00 72.00 78.00 - - 100.00 74.00 70.00 74.00 76.00 A-
38 201910415132 ANNISA INDHIRA PRAMESTY 16 17 74.00 74.00 73.00 - - 100.00 74.00 74.00 77.00 78.00 A-
39 201910415142 MAWAR PRATIWI 16 17 73.00 74.00 73.00 - - 100.00 73.00 74.00 77.00 78.00 A-
40 201910415144 ANITA RAHAYU PUTRI 16 17 74.00 73.00 73.00 - - 100.00 73.00 74.00 77.00 78.00 A-
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41 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI 16 17 74.00 0.00 78.00 - - 100.00 51.00 70.00 74.00 71.00 B
42 201910415248 NAUFAL HIDAYATULLOH 16 17 71.00 70.00 73.00 - - 100.00 71.00 71.00 77.00 77.00 A-
43 201910415281 ANDIKA BAGUS DAMARYANTO 16 17 70.00 70.00 80.00 - - 100.00 73.00 71.00 72.00 75.00 B+
44 201910415293 BAGAS RENDIANTO 16 17 70.00 0.00 80.00 - - 100.00 50.00 70.00 72.00 70.00 B
45 201910415312 RIFKA NADILA DAMAYANTI 16 17 73.00 74.00 73.00 - - 100.00 73.00 75.00 77.00 79.00 A-
46 201910415320 EDWARD SAPUTRA 16 17 69.00 0.00 78.00 - - 100.00 49.00 70.00 74.00 71.00 B
47 201910415340 RAVLI HARSA SYA'BAN RAMADHANI 16 17 70.00 70.00 78.00 - - 100.00 73.00 71.00 74.00 76.00 A-
48 201910415403 RAYNALDO APRILIO 16 17 71.00 71.00 80.00 - - 100.00 74.00 72.00 72.00 76.00 A-
49 201910415418 REZA FAISAL 16 17 72.00 72.00 80.00 - - 100.00 75.00 71.00 72.00 76.00 A-
50 201910415437 ALTHAF PRATAMA KRISNA 16 17 70.00 71.00 80.00 - - 100.00 74.00 72.00 72.00 76.00 A-
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